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Congresul delà Prága. 
Strălucita capitală a cehilor, oraşul stră-
vechiu care a inspirat poezia subtilului Ne-
ruda, Duminecă a găzduit pe trimişii unui 
neam mare răsleţit pe toată întinderea con­
tinentului. Ca să săvârşească cel mai însem­
nat pas întru ajungerea unui ideal îndepăitat, 
atât de îndepărtat încât chimera lui se di-
stramă asemenea unui vis de neajuns, stegarii 
curentului panslavist s'au adunat în cengres 
cu gândul să lămurească mijloacele şi că­
rările pe cari au să înainteze cu propaganda 
lor. Programul congresului l-au îmbrăcat în 
aparenţele unor nizuinţi paşnice culturale, 
excludând referentele de politică internaţio­
nală militantă. Ţinta lor mai apropiată e 
împăcarea popoarelor slave. Mijloacele : crea­
rea unei bănci slave, organizarea jurnalisticei 
slave, organizarea librăriilor, organizarea de 
călătorii turistice în ţările slave şi expoziţia 
panslavistă din 1911 la Moscova. Apropie­
rea dintre slavi D U intenţionează să spargă 
cadrele configuraţiunilor statelor actuale. 
Faţă de acest program paşnic în ziarul 
»Vjedomosti« din Petersburg, profesorul 
Rittis, un reprezentant al vechiului curent 
moscovit, într'un articol scris din prilejul 
congresului face să învie spectrul uriaşului 
imperiu rusesc ce s'ar întinde delà Marea 
Adriatică până la oceanul Pacific, în inima 
căruia Rusiei de azi iar reveni rolul c e l 
are Prusia în ţările marelui imperiu german. 
Orice alt program care ţinteşte să realizeze 
apropierea dintre popoarele slave pe teme-
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De Delavrancea. 
Stlplnfà odati o împărăţia mare Împăratul Dră-
goiv, c e i zic»à şi »Ciolacîmpărat* delà en ris-
boiu cu Roşu Vodă. 
Roşu-Vodă fuieae umilit din moşi strămoşi de 
moşii şi de strămoşii Iui Drfgoiu, şi, Îndată ce 
ajunse la dcmnle, se ţuit pe lucru, ziua şi noaptea, 
şi strânse ordii, şi ie împărţi, după prlcerea Iul 
igeră, în flăcăiandri de cincisprezece ani, In voi­
nici de până la doufzeci şi cinci şi In oameni 
copţi la mint* mai nar i de douăzeci şi cinci şi 
p i că la patruzeci de ani. Pornise Inlâlu băieţii cu 
prlştiile, după ei, ceva mai departe, voinicii cu 
săbii şi cu lănci, şi mai la urmă, pe cei in virală 
cn căruţe ferecate, cu coase şi cu arcane arun­
cătoare. Aşa Intrase tn Împărăţia lui Drigolu, pre-
făclnd in scrum satele pe unde trecea. 
C u m auîî Drigolu răcti de trei ori şi-şi ame-
atecă părul cânepiu cu barba cárion tată şl aspră. 
Adună sfatul. Şl pe care cum punt à mâna îl scu­
tură şi e lăsă vlnătăi. — Ai auzit ? — D». — 
Bine ! — Icnită zr au a, Mâneca stângă nu I încă­
pea. >Fie« I zise împăratul. Indaasl coiful cu coadi 
de cai a b , şi nu I se vcdià decât ochii. încinse 
aabfa şl încalecă calul ce rinchezà a răsboi. Curtea 
palatului, plini de ostaşi. De pretutindeni buchi-
mile răsunau curând după ele pîotă nemiluită, 
împăratul trase sabia, o învîrti pe deasupra ca­
petelor, şi porunci: »Inainte!«. 
— A I împărăteasa şi Irina... 
Alât aveà, că nu i dase Dumnezeu băiat. Dar 
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iuri culturale, este fără de preţ şi e o pie-
decă chiar în calea doritei înfrăţiri. 
Glasul profesorului Rittis nu e stingher, 
el tălmăceşte vederile unui mare număr de 
aderenţi, ale reprezentanţilor vechi ai curen­
tului panslavist — din sânul cărora se în­
firipase însuşi curentul. Aceştia văd cu re­
signare cum flamura trecută pe mâna ge­
neraţiei mai tinere e purtată spre alte ori­
zonuri. Astfel la congresul delà Praha nici 
n'au trimis reprezentanţi. N'a participat nici 
lumea militară şi până când mai de mult 
elementul conducător la astfel de congrese 
erau generalii ruşi, acum singur generalul 
Volodemirov va fi de faţa, care însă e to­
varăş de principii cu Kovalevski, Maklakov 
şi Bobrinsky, fruntaşii curentului progre­
sist. 
Peste tot generaţia mai nouă a covârşit 
pe toate terenele influenţa slavilor bătrâni şi 
din sfera noţiunilor neguroase, nedesluşite 
panslavismul pare a se contura în concepţia 
lui de azi mai lămurit, ca ţintă mai uşor 
realizabilă. Şi totuşi, cutrierând cu gândul 
întinderea atât de vari: f ă ca mediu pe care 
se ramifică rassa slavă şi dându ne seamă 
de diferenţierile în multe locuri prăpăstioase 
ce-au rezultat din selecţiunea firească în 
evoluţia acestei rasse gigantice, se pare că 
curentul panslavist se va stăvili poate peste 
câteva decenii deja de baricadele ridicate în 
calea Iui de divergenţa exigenţelor de viaţă 
naţicnslă proprie ale singuraticelor naţiuni 
slave. 
însuşi imperiu] rusesc »unitar* prezintă 
azi un adevărat mosaic de popoare. Numai 
cu se întoarse din drum, cl zise robilor să spule 
Impărăterei şi fetei >iă ne vedem sănătoşi*. Şi 
plecă ducând după el, la vale, mulţime ca frueza 
şi ca iarba de parcă se îndoia pământul sub greu­
tatea ei. Cerul se posomori. Norii se rostogoliri 
cătrăniţi ca şl cum ar fi fost un foc în depărtă­
rile pustii. încet, încet, noaptea înghiţi. Un îi fulger, 
şi la lumina Iui se văzu ostile ca turmele de oi 
şl, la un geam al pământului, împărăteasa şi fiică sa 
şterglndn şi ochii cn năframele. 
V - Săracul împărat, n'are odihnă... 
— De ce n'are odihnă, mamă ? 
— Ehl-ei! răsboln după răsbolu... 
— АЫ că nn sunt băiat! 
împărăteasa o sărută. 
— Şl-o să ţie mult, mamă? 
— De, cum o vrea Dumnezeu. Uneori abia 
torc o iurcă de Inşi s'a întors împăratul. Alteori 
torc d 'o plnză, cu mina mea, nâvodesc, urzesc, 
ţes, nălbesc, fac cămăşi Iul tată tău, le calc şi le 
aşez binişor In lacră, şi Înverşunarea numai ostl-
ează ; urzesc de borangir, şi ţes, şi te îmbrac de 
sus până jos, şi, abià abià, se îndură sfântul de 
se întoarce împăratul. Ah l mare e când se duce, 
dar mai mare e clnd se întoarce biruitor de nu 
se mal ţin hartanele pe el ! Cade lat şi eu privi-
ghez la capul lui, şl-1 apăr cu apărătoarea. In 
ceasurile dintliu «e încruntă In vii, d i ordin, 
mături cn mina In fata ochilor lui, ş i l scapă 
năbuşit ci le un geamăt ! »ulu ii.ua* I Apoi doarme 
dus, să spargi pietre pe dânsul şi nu se deşteaptă. 
— Şi pe u r m i ? 
— A fost s i fie viteaz cum nu se afli doi.,. 
— Şi pe u r m i ? 
— Pe urmă?. . Câte nu ştiu copiii şl nu tre­
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înlănţuirea libertăţilor politice mai uneşte 
încă vag popoarele Rusiei într'o acţiune co­
mună. Eluptate odată libertăţile politice, va 
începe în chip firesc o altă luptă, lupta 
vrăjmaşă pentru libertăţile naţionale. Polonii, 
ucrainii, finlandezii, armenii caucazienii, poate 
chiar caşubii şi polabii redeşteptaţi, apoi 
»moldovenii« din Basarabia, nemţii, rutenii 
si câţi alţii mai ascund stepele Rusiei, vor 
spune că graiul lor nu e numai un dialect 
rusesc, ci fiecare o limbă a parte, că naţiunea 
lor are drepturi fireşti proprii şi e menită să-şi 
cârmuiască singură destinele. Din marele 
conglomerat etnic se vor desghioca peste 
60 milioane, rămânând abia cam tot pe 
atâta pentru naţiunea rusească proprie. 
Sunt prea cunoscute prigonirile îndurate 
de lungi decenii de polonii din Rusia; su­
ferinţele finlandezilor dau un pomelnic ne­
sfârşit — şi nu este popor în imperiu a 
cărui sentimente naţionale să nu fi fost 
îngenunchiate de autocratismul rusesc. 
Ucrainii de pe ţărmurii Niprului n'au re­
nunţat la visul lor naţional: Rusia mică. 
Lupta lor contra moscoviţilor ce pornise 
mai viuă prin anii 60 , a contenit numai Ia 
aparenţă, în urma mişcărilor revoluţionare. 
Ei vor să cuprindă în hotarele unei împă­
răţii de 3 5 — 4 0 milioane de locuitori şi pe 
slavii din Bucovina, Galiţia şi Ungaria de 
nord. Voiesc separarea graiului lor de graiul 
literar şi oficios din Rusia, în cadrele unui 
stat particular cu o proprie organizaţie po­
litică. Alături de luptele lor vor porni şi 
luptele celorlalte popoare. O frumoasă pers­
pectivă pentru visurile panslaviştilor. 
— De ce nu trebue s i ştie? 
— Clei unele Ie înveţi delà alţii şi altele le 
înveţi singuri. 
— Singuri ? A ! d a ! zise Irina şi se strânse la 
alnul mi-sei. 
împărăteasa II netezi fruntea din p i r şi o sărută. 
Se duseră In eatacurlie lor de culcare, şi rugarl 
de sinitatea împiralului şi de izbânda oştiri­
lor lui. 
A doua zi împărateaia lui furca şi toarse, p i n i 
pe sub seară, zece caere din in. Şi fata îşi făcu 
de lucru pe lângă mă sa. Şi eră frumoasă, fru­
moasă, de pica. Naltă, subţire, mlădioasă, se în­
vârtea ca fusul împrejur» Şi părui, ca nişte sculurl 
de ibrişim gălbui li împresură capul cu o lumini 
revărsată plnă !a mijloc ; şi ochii verzi ca zma-
raldul, cu gene resfrănte şi lucioase; şi mersul 
uşor, că nu s'auzeă de calcă, au nu, cu nişte pi­
cioruşe in doi conduri albi cu focuri de arginti 
şl vorba el, bună şi blândă, descânta pe împără­
teasa cărei zimbeă uneori l l s lnd fusul s l piu-
teasci şi s l zbârnie a lene. 
— Ş'o să forci mult, mami, până s l vie tata? 
— Câte strungăreţe Ia spatl de doui ori atâ­
tea fire, ci te fire atâtea fuse... 
— Atltea fuse?... 
— Asta, urzeala, dar bitătura?... şi tat-tău poate 
s i nu vie. 
— Şi fata... poate s i na vie... 
Irina stătu pe gânduri. Se 'ntrieti. Se 'ntoarse 
cu spatele. Muia deştele arătătoare In guri , ie 
învârti, şi zice: >vlne, na vine, vine...* 
— Vine, mamă, ci făcui de trei ori, şi-a treia 
oară svârrr, cap în cap în smerii. 
Împărăteasa surist. 
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Mai atingem numai în treacăt desele con­
flicte diplomatice şi antipatia dintre sârbi şi 
bulgari, luptele din Galiţia între ruteni şi 
poloni, ura confesională între croaţi şi sârbi 
in Croaţia, — tot atâţia nouri ce întunecă 
steaua panslavinismului. 
Ia faţa acestor presemne se risipeşte de 
iinitiv » primejdia slavăc. Ţinta îndepărtată 
a nizuinţelor panslaviste trece iarăş în îm­
părăţia închipuirii de unde şi-a fost luat 
făptura translucidă. 
Şi tot din lumea închipuirei sunt şi lo-
zincele pangermaniste şi panlatiniste. Viito­
rul nu este al popoarelor mari, ci al po­
poarelor mici, cari oriunde ar fi icuite în 
muşuroiul altor neamuri mai mari, în urma 
selecţiunei naturale, stăpânite de aceleaşi 
legi eterne ce săvârşesc selecţionarea în 
toate regnele câte împânzesc suprafaţa pă­
mântului, îşi vor cristaliza însuşirile lor 
specifice până în cele mai mici amănute. 
Principiile colectivismului exagerat se dove­
deşte tot mai mult de contrar evoluţiei fi­
reşti, ce tinde spre individualizarea a tot 
mai multor entităţi. Principiul naţional de­
parte de a fi prea îngust, cum i-se atri­
buie de doctrinarii ideilor revoluţionare, va 
fi prea vast chiar în desvoltarea societăţii 
omeneşti şi probabil din cadrele lui se vor 
desface în viitor principii de o sferă mai 
mică şi mai lămurită, paralel cu ipojtazele 
ce le va ajunge în mersul său neoprit pro­
cesul de aelecţiune. 
Dovadă începuturile de naţionalizare în 
partidele socialiste acolo unde ele sunt im 
prejmuite de o viaţă naţională mai limpe­
zită, ca în Franţa şi Germania. 
N'avem deci motiv să descurajăm de vii­
torul neamului nostru. Ca în jurul simbu-
relui său fructul, se va desăvârşi în jurul 
României cu vremea neamul românesc cu 
toate atributele unei vieţi naţionale unitare 
In cultură şi conştiinţă. Că se vor altera 
ori nu graniţele politice de azi, nu cercetăm 
şi nici nu ne vom abate nizuinţele într'o 
astfel de direcţie. Noi nu suntem decât 
nişte atomi >în imperiul unei raze», acţiu-
— Bătu te ar norocul de fată ! Să nu fi făcut 
cu şoaldi? 
Irina descheie delà gl t un çlr de mărgăritare 
băşicate şi z ise: »vlne, nu vlne...« împărăteasa 
se uită cn tot dinadinsul. Isprăvise caerul Fata : 
>vine, nu vlne...« Şl boabele de mărgăritar, scă­
pate din deştele ei rumenii, alunecau In jos unele 
peste altele... pic... pic... împărăteasa o luă de 
mijloc, o puse pe geaunchli ei şi mormăi şi ea 
>vine, nu vlne«, până se isprăvi şirul. A de pe 
armă cizu. Pic. >Na vlne« I Amândouă se 
schimbară la f i ţ i . 
— Voi ţese p lnza! 
— Şl va veni? 
— Cine ş t ie? 
5 Tu să teşi, eu să nălbesc 
— Di , de cămăşile lui să nu «'atingi nimeni... 
— Nimeni... 
Ni? mâncaseră toată ziulici. Se scalari şi tre­
cură în pridvor. împărăteasa bătu In palme. Un 
rob. Porunci de masă. Robul aduse mantie la 
piept. Din pridvor se vedea grădina cu zmo-
chlni, cu lămâi şi portocali, iar dincolo st 'ntlndea 
a n codru de stejari, groşi şi bătrâni, străbătuţi 
de chiparoşi Închişi care se subţieau la vârfuri 
ca nişte suliţe uriaşe. Codrul se pierde In de­
părtări fumurii. La dreapta palatului aluneci o 
apă lată şl repede, şl vuelul ei răguşit creştea 
de ce s'apropia întunericul. Apunea soarele. 
— Ce roşie e apa! 
— Roşie şi necăjită, zise împărăteasa. 
— Parc'ar fi sânge 
— Când e răsboiu soarele se 'ncruntă. 
— Şl păsările nu se aud.„ 
— S'a dus stăpânul lor.. 
— Nici berzele ou toacă.,. 
nile noastre celea mai conştiente chiar sunt 
vibraţii în puterea legilor naturale adânci 
nepătrunse, cari vor îndeplini ce au de în­
deplinit împotriva tuturor stavilelor ce li-se 
pun în cale. 
Şi dacă n'avem să ne temem de siste­
mul ce se urmează în Ungaria întru des-
naţionalizarea noastră, norul primejdiei slave 
alunecă departe subt orizon. 
Din prilejul congresului delà Praga nu 
vom mai cercă motivele ce au făcut pe 
slovacii noştrii şi pe polonii din Prusia să 
renunţe de a participa, — ele sunt prea 
cunoscute. Dacă vechiul ideal al panslavi-
ştilor a fost înlocuit la acest congres cu 
unul de ordin cultural, în senzul unei sim­
patii între popoarele slave înrudite, dintre 
mijloacele ce le vor pune în slujba acestui 
ideal vor trebui să se întrebuinţeze şi pen­
tru uşurarea toartei acestor mlădiţe ale ra­
sei slave. Şi întru cât acţiunea panslavistă 
va urmări numai programul lansat în con­
gresul de Duminecă, o privim ca o acţiune 
de bine în interesul propăşirii culturale uni­
versale. 
P r e ş e d i n t e l e Fal l ières decorat cu un 
ord in r o m â n e s c . Cetim în »Figaro* din 
Paris : 
Preşedintele Fallières a primit ieri după 
prânz pe Ex. Sa dl Ghica, ministru al Ro­
mâniei însărcinat din partea M. Sale Regelui 
Carol de a-i prezintă marele cordon al or­
dinului Carol I. 
Acest ordin a fost înfiinţat sunt acuma 
doi ani cu prilejul jubileului de 40 de ani 
de domnire a M. Sale Regelui Carol I. 
Critica politicei săseşti. 
Am rezumat zilele trecute începutul unei 
serii de articole foarte interesante scrise de 
un tînăr sas în ziarul »Sieb. Deutsches 
Tageblatt«. Intr'un număr recent a apărut 
şi al doilea articol. Dacă cel dintâi a făcut 
critica politicei săseşti, al doilea arată în-
— Nu, fata m«a. Cocostârcul, ca un zodiaş, 
păşeşte agale şi smulge iarba unde calcă. Ce 
trist întinde gâtul ! 
— Mănânci, mamă. 
— Mănânc maică, mănânc şi scăpă dumicatul 
din gură. Mumi purcamlui are un jirpellt ş'un 
tont, dar n'are împărăţie dengrijlt. 
— Bârrr! Ea bătrână, el ciumă! Ce-ar face 
leneşul ăla s i se vadă împărat? 
— Că bine zici, fata mamei! Dimineaţa îl 
deşteaptă porcii clnd le abate de mâncare, seara 
îl deşteaptă porcii când ii se face de culcat. Şi 
bătrâna li văicăreşte c i » toată ziulici a l e i r g i c 
— Mănâncă mimă, mănâncă. 
— Mănânc mamă, mănânc. 
Şl împărăteasa se uită la jeţul împăratului, şi-I 
închină şi se pleacă c i şi cum ir fi fost cineva. 
— Eu viz ochii tatii, zise Irina. Eu văz mâ-
neie tatii... Ce Dumnezeu! Numai u n i ? 
— Păreri, răspunse împărat t i u . 
— Ai isprăvit, m i m ă ? 
— Isprăvit. De ce? 
— Păreri! zise Irina şi se şterse de nădu­
şeau. 
— Ţ i e cald? 
— M i e frig... 
— Si ne culcăm. 
— Si... 
Şi împărăteasa toarse Inul, urzi, pase de pânză 
şi fata privea, de cam sclpita soarele, cum pasă­
rile cerului se trăgeau binişor pe l i cuiburile lor. 
Şl l i jeţul împăratului nu s'au mai uitat, acope-
rlndu-I ca un plocid ales şl cu ciucuri de mă-
tasi. Aşa petrecură vremea, u n i ţeslnd, alt i de­
panând, man» tăcând, fata tăcând, zile lungi, 
nopţi scurte, amândouă... de mâne mâne... şl ve-
drumările pozitive, direcţiunea pe care o 
propune tînărul om politic las politicei să­
seşti. 
După articolul dintâi atât de frumos, de 
îndrăzneţ şi pătrunzător ca critică, mărturi­
sim că simţim o decepţie. Tînărul s u 
nu propune trecerea deputaţilor saşi în 
opoziţie bruscă împotriva guvernului ungu­
resc Nu, ci posibilitatea acestui lucru in­
tr'un viitor mai depărtat. 
Politica ce o recomandă e tot cam cea 
de astăzi, adecă rămânerea în partidul con­
stituţional pentru a căpăta favoruri la su­
fragiul universal, ajutoare şi subvenţii în 
privinţa economică şi сопсевіі în aplicarea 
legii de învăţământ, pentrucă acestea sunt, 
după părerea lui, mai însemnate decât ma­
ghiarizarea oraşelor şi toate celelalte puncte 
ce i despart de unguri. 
Articolul are următoarele idei: 
Comunitatea de interese dintre saşi şl unguri 
nu poate fi ridicată la valoarea unei dogme ina­
tacabile. Ea nu-i o chestiune care deslegată odat l 
rămâne In picioare pe veci ca o axiomă. Nu, ci 
ea trebuie rezolvită In faţa fiecărei situaţii poli­
tice din nou, căci se poate ca In faţa cutărel 
probleme sasli să aibă interese comune cu un­
gurii, iar in faţa altei probleme să l i b i interese 
opuse (In chestii de maghiarizare, bunăoară In 
cazai legii iul Apponyi etc.) 
Prin urmare şi ţinuta lor politici are să se 
conformeze caz de caz acestui fapt: cu ungurii 
când interesele sunt comune, in contra lor şl cu 
ceialalţl germani şl români, când interesele sunt 
contrire. Aceasta este politica practică, care osci­
lează conform schimbărilor zilei, e politica con-
junctarelor, care ţine cont de factorii actuali in po­
litică şi de trebuinţele momentane. Aceistă poli­
tici, din ciz In caz astăzi are s l fie astfel : 
Cultivarea simţului monarhic în popor şi acea­
sta din cauza principelui de coroană, o persona­
litate energică, înţeleaptă şi mândră, cire s'a 
arătat binevoitor faţă de saşi; prin urmare tre­
buie câştigată prin fapte simpatia lui şi pe mai 
departe. 
In politica internă au s i fie duelişti, căci ce­
rerile separatiştilor, ca maghiarizarea armatei; 
separaţiunea vamali, banca autonomă ete le sunt 
tot aşa de vătămătoare ca şi legea despre nu­
mirile de localităţi pentru care, se ştie, ieşiseră 
din partidul liberal. — Saşii să lupte contra fu­
ste delà împărat nu sosi, să ştie şi ele la un felt 
de e lae de e bălaie. 
într'o zi iacă vine, din cotro porniseră ostile, 
un tînăr, Intr'un suflet, fluturând năframa împă­
ratului, împărăteasa si fata cum 11 văzură: — 
»Ce e« ? — »Ce e?. 
— Nici re», nici bună, răspunse ostaşul. Ua 
pahar cu apă, să-mi ud buzele. 
După ce l sorbi dlntr'o suflare, se şterse la 
gură, trecu mlnica cămăşii pe Ia nas, tuşi, în­
ghiţi, se scarpini în cap şl oftă, din baerlle ini­
mii. 
— Aşaaa 1 
— Spune, bie te . 
— Spui, măria voastră, spui... 
Şi rimase înmărmurit, cu vorba pe limbi. 
— Ci spune odată, omule, zise împărăteasa, 
că n'ai fi mut ! 
— Iacă spui... Clolic împărat... 
— Ce Ciolac ? Care Ciolac ? 
— Dă, cum sunt ostaşii, cu porecla... Ce ză­
păcit sunt... 
împărăteasa şl Irina schlmbirl feţe, feţe. 
— S'o iau pe start. Trecurăm o vale şi un 
deal, ş'altl vale ş'alt deal, plnă la zece. Dai o 
pădure, dai două, dai noul . Apoi un piept de 
stânci. Sulrlm ce suirăm, şi împăratul, Drăgoi al 
nost, zise: »stall !« şl noi stă (urăm. Să-ljfl văzut, 
mir i i voattră, ca Arhanghelul 1 Lac de apă. Şi 
sue, sue pânăce sjunse pe creastă. Acolo întinse 
ochlaaul, şl cată, cată, până se oprî. Ficù cu 
mâna. Scoase coiful. Pasă mi te , Ii ălălalt împă­
rat, Ia Roşu-Vodă. Dacindea erau ei. Veni şl Roşu. 
Vorbiri ce vorbiră, şi b l t u r i în palme, şl zornăl 
ferul de pe dumnealor... 
— Spune, biete, spune. 
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zlonirli partidelor maghiare, căci dacă partidul 
constituţional va creşte ca numir , atunci puţinii 
deputaţi iaşi vcr pierde influenţa lor In sinul 
partidului. Atitudinea lor faţă de paitide are să 
fie astăzi : vor rămânea şi mai departe in parti­
dul constituţional, pentrucă prin prietenia cu un­
gurii nu vor pierde, sau chiar vor câştigă la re­
forma electoiaü, vor căpăta ajutoare delà stat şi se 
vor aplică mii blând decât la alte naţionalităţi legile 
de învăţământ ale lui Apponyi, iar icestea sunt 
• a i Însemnate decât maghiarizam orişeior să­
seşti, care totuşi e un pericol iminent. 
Banul Rauch atacat şi insultat. 
In ciuda manifestaţiilor ostile dedăunăzi, 
banul Rauch şi-a continuat drumul pe li­
toralul Dalmaţiei. Dar poporaţia croată i a 
făcut pretutindenea o primire care va fi 
arătat banului cât de populară e persoana 
şi mai ales politica ce reprezintă. 
In scurt, banul a fost atacat, insultat şi 
dacă nu a păţit o şi mai rău se datoreşte 
mai mult întâmplării decât cruţării popora-
ţiei extrem de agitate împotriva acestui re­
prezentant al politicei antinaţionale. 
Altfel ştie poporul croat să respingă o 
politică antinaţională şi să pedepsească pe 
acei cari se vând guvernului, împrumutân-
du-se ca unelte mizerabile unei politici imo­
rale şi fără viitor. 
întâmplările din Novi şi Cirkvenica mai 
au şi alia însemnătate. Aceste localităţi nici 
nu sunt pe pământul Croaţiei ci al Dal­
maţiei. Poporaţia de aici deci nu este inte­
resată direct în luptele politice din Croaţia. 
Motivul acestor demonstraţii nu e decât 
solidaritatea de rassd dintre croaţii din 
Croaţia şi cei din Dalmaţia. 
Iată amănunte asupra acestor manife-
staţiuni. 
Mani fes ta ţ i a d in Nov i . 
In orăşelul No«I din Dalmaţli Duminecă dimi­
neaţa se simţea o fierbere neobişnuită. Se svo 
nise că banul Rauch va trece cu automobilul 
prin oraş. Ştirea asta a electrizatflumea. Pretutin­
deni umblau organizatori şi făceau dispoziţii ca 
la o serbare. 
— Spui... Ncaptea poposirăm. Şi cum slaro, 
căita şi focul, se răspândi ştirea că adouazl au 
să se bală în săbii numai împăraţii, să nu se 
verse rârge. Adirl, da. Care pe care, până vor 
c i d t à de pe ca), şi de nu le ar fi ceva, tâ'nceapă 
şl pe jos, care pe care, apei de l ls 'ar rupe să­
biile, să se stiâcgă în b n ţ t , la tr ln 'ă dreaptă, şi 
care o birul să i pue âluiialt frântura ilbli pe 
frunte şl să se mărturisească învins... 
— Apoi ? 
— Apoi... S i revărsa de zori. împăratul nost, 
ţie 1 Dumnezeu, ce să vezi? Se scoală şi încalecă 
calul, li pune pinteni şi calul {Işti, sare de trei 
stânjeni. Şl toafă oastea strigi uraaa! Şi dincolo 
i 'aude uraaa, de se clătlrau mur ţii. Se'nlâlnesc, 
ie tnlsoară, se reped, şi si bille ca don i fulgere. 
La cap, nimic; ia şale, nimic. Se grămădise, sa 
despart şi s 'arunci unul într'altul ca doui vijelii. 
S i r scânteile, şi nouă, stale verzi... 
— El, el ? 
— Oda t i t e lidici 'n d o t ă picioare roibul nost 
şi dă drept pe spate, ş'apucă pe împărat supt 
e l ; şi namila lui Roşu Vodă se împleticeşte şi 
cade cu Vodă cu tot. Anrândoi caii horciiau în 
două bălţi de sânge negru.... 
— Ahl Doamne! Oamenii... nu dobitoacele.... 
se resti împirăteasa. 
— Oimanii... di... Sabia, la ai nostru, rămise 
d 'o şchioapă ; ălâlalt s'alese cu pliselele... 
— Apoi...? 
— Să trage de supt cal împăratul nost._ 
— Ş L ? 
— Să trage şl Roşu Vodi, şi cade moţe toi. Ii 
lă'ase laba delà un picior.. 
— E I împăratul... ? 
— împăratul... 
Bacul sosi cu automobilul pe la prânz. O 
ceată mare de tineri I! întimpină. Şoferul banului 
dădu semnalul dar lumea se îngrămădea şl mai 
mult pe şosaa, încît şoferul trebui s l Incetîntze 
marsul vehiculului. 
Atunci din mii de guri i s b u n l r i strigătele: 
Abzug Rauch ! /os porcul ! [os vândutul l Jos 
ungur IU Piară ungurii l 
O ploaie de oui clocite, de mere putrede şi 
de alte murdării curse aiupra banului şl i în­
soţitorului siu şi ii murdări pe ai şi automobilul 
cu totul. In câteva clipe persoanele din automo­
bil erau pline de sus p i n i jos de o mlzgă cleioasă 
şl r iu mirositoare. 
Bacul şedea In automobil palid şi tremurlndu-i 
tot trupul de ciudă. O clipă eră să se năpu­
stească asupra năvălitorilor, dar se rlsgândi, căci 
acum Іиввеа îl ameninţa cu bastoane şi cio­
mege. 
Atunci banul scoase revolverul spre a se a-
pară şl lumea Infricatl se dldu o clipi înapoi şi 
şoferul se folosi de ea spre a da drumul auto­
mobilului. 
Dir Imanifestaţia nu se isprivl cu atât. Auto­
mobilul abea pirislse orăşelul, mergând spre 
Cikvenca, când la un p tnc t al şoselei, alt rând 
de manifestanţi întimpici pe ban. 
Lumea doborlse un stâlp de telegraf şl t r ise ie 
tîrma de a curmfz'şul drumului. Automobilul îşi 
încetini mersul. Din întâmplare stima fusese în­
tinsă prei sus şi «utomcbllul putu trece pe sub 
ea, plecănduse persoanele din el. Numii şoferul 
fu atins şi julit !a frunte căpătând o racă uşoară 
ce l ingi n tare. Dică »Irma ar fi fost întinsă 
mal jos, călătorii гг fl foit sau opriţi pe loc sau 
lls'er jl retezat capul. 
Manifes ta ţ ia d in C i rkven i ca . 
După câteva minute, banul sosi ia Cirăvenic». 
Aici alt rând de manifestanţi. Strigăte, huidueli 
ş! şuarătuii. Atunci automobilul apucă In altă 
direcţie şi lumea ii petrecu cu o ploaie de pietre 
cari insă nu atinseiă pe nimeni deoarece auto­
mobilul îă depărta foarte repede. 
La piânz urgurii din Ciikvenlca aflători aici 
în vilegiatură Insă făcură o mică manifestaţie de 
simpttte pentru ban. De sigur ei au făcut banu­
lui un rău serviciu, căci manifestaţia lor nu pu­
t u fi de ât şi mai compromiţătoare pentru el. 
Banul a declarat intâiu in limba urgureasci , pe 
urmă In cea croată că va urma înainte cu poli­
tica sa In ciuda teroarel din stradă. 
Din Clikveniea barul plecă la Portorè, d i r cu 
mai îrdrăzni să meargă cu automobilul ci merse 
cu vaporul. 
— Da... împăratul ! 
— împăratului i-aiârna mâna stângă din cot, 
aninată doar într'o piele şi sângele curgea 
gârli 
— A h ! 
— ...Că rju-1 Incipuse zeaua şi fierul lovise 
drept la ciolan. Ş'aşa, s'arunci coiful cât colo, 
şi coiful se rostogol caţi cum ar fi căzut cu cap 
cu tot. Şi-i curg» à niduşelefe delà tâmple pe bărbi, 
din bărbi pe truc chiu, ţi r l iufi i din greu, şi i e 
uita, aci i i rrâca care bînicăi», ici li Roşu Vodă 
cire se lidlcase in ctpul oaselor j â n ' la şezut. 
La urmi re alti la f i ţ i şi se lăsi în braţele ilor 
mari. Nu se putuse birul, şi se porni harţa de 
a n â n d o u i păi ţ ie. Şl împăratul s ' i făcut bine şi 
fără o n a n i , duşmanul iar bine şi fără o labă. 
Şi ostaşii, c i dracii, azi aşa, mâne aşa, rână auzi 
împăratul c ă i zic Ciolic, şl rfse, şi i a rămas 
»Cloiac împărate. Şi m'a trimes să vă spui. 
împărăteasa mai plânse, mai se 'nsenini. 
— Ml se ficuse semn. Vedem pe tata întreg-
IntreguUţ, a far' de mâna stângă. 
— S ă i vlz biruitor şi fără o mâni . . 
— Făr' o mâni... 
— Cu capul descurci belelele împărăţii!... 
— Ou capul.. 
— Nouă ne trebue mâni... 
— N o u ă . 
— Si toarcem, s l urzim, s l ţtsem... 
— Să ţăsem... 
— Lui...? 
— Lui...? 
Şi împirăteasa fă tul ! pa Irina şi o strânse cit 
putù la lin. 
Ion, porcarul palatului, dormia cu faţa In sus, 
cu pirul ciufulit şi cârâe pe obraz. Cimaşa zloată 
Banul lui misuri energice ordonlnd Ieşirea 
armatei. Opt manifestanţi probabil dintre orga­
nizatori, au fost arestaţi. Autorităţile a cază pe 
deputaţii Supilo şi Mszuranici că i r fi lutorii 
morali ii demossraţiîior. 
Din Ж ® я і і я 1 а . 
T e d e u m u l p e n t r u o n o m a s t i c a r ege lu i 
Serb ie i . Dumineci fiind ziua onomastici a M. 
S. Regelui Serbiei, colonia sârbeasca din capitală 
a ţinut s i sărbătorească cu o deosebită solemni­
tate această zi. 
La orele 11 dim. s'a oficiat un tedeum la Bi­
serica Kalinderu. Parosingherul Oherontie Tomascu 
înconjurat de 4 preoţi a făcut slujba religioasă. 
Răspunsurile au fost date de corul bisericei. 
Au participat la atest tedeum ministrul Serbiei, 
la Bucureşti, secretarul, legaţi şl toţi ataşaţii. 
M. S. Regele e-à reprezentat prin dl comander 
Qratoschi, aghiotant regal iar guvernul romln 
prin di Dimitrie Sturdza, prim ministru. Au mai 
luat parte d-nii: I. Kalinderu, general Năsturel, 
colonel Tătlrăstu comandantul pieţei, Trisnea 
Qreceanu, Cihoschi, avocat etc. 
Li ora 2 p. m. colonia s l rbe isc i din capitali 
a avut o recepţie Ia legaţie. 
Din Bucovina. 
î n m o r m â n t a r e a Iui T u d o r cav. d e F i o n -
d o r . Drept completare a celor scrise de noi de­
spre inmorrrâotarea dlui Tudor cav. de Flondor 
seraesc şirele de mai la vale, pe cari le scoatem 
din >Apărarea Ni ţ iona l ic 
Actul inmorcr ântirii I au săvârşit 8 preoţi în 
frunte cu delegatul conzistorului, dl Ioan Proco-
povici şi veneratul protopresviter di Hostiuc. 
Rispunsuriie Ie a executat corul > Armoniei c 
sub conducerea d lu i prof. A. Liiviniuc. 
Sicriul, împodobit cu o mulţime de cununi şi 
pnrtat de 4 ţărani, este urmat de Întreaga familie 
nerrâdgti t t i , de aproape toţi boerii noştri, de 
vice mar«: şalul ţării, dl Smal-Stockt, de reprezen­
tanţii consiliului culturii, dietei, societăţii filar­
monice, >ArmonieU, »J unire el «, > Academiei Or­
todoxei, > Agricultorului c, de şeful gireidin Mi­
hailen] cu întreg personalul şl de o mulţime de 
public din Cerniuţ, Şirete, Romlnla şi de toată 
comuna Rogcjeştl. 
In biserica parohială după sivlrşlrea progre-
bacei, rosteşte simpaticul paroh local, dl Şaudru 
— care, după cum o poate observă Ia moment 
fieştecare, şi-a câştigat încrederea tuturor popo-
pe el, chimirul abia se ţinea într'o curea, isme-
niie rupte In genunchi, opincile sparte In talpă 
şi cu nijiţele învârtite pe picioarele goale şi je­
goase. 
O pilărie, roata carului, găurită 'n fund, c'o 
floare de lipan veşted, "i stà la cap într'o moacă 
groasi şi lustruită. De cu seari, cum picase aşa 
adormise. Ficuse rauşţă Ia guri , şi sforăia, sfo­
răia! şi porcii guiţau p'afiri , mai alei o procletă 
de scroafă cu zace parcei, că soarele eră demul t 
sus, şl Ion, pace, nu se sculă. 
— Mance 1 maica pe el, zise o bătrână, c i 
toată ziulica munceşte. Ci ca h o ! porci Impieli-
ţ i ţ i ! nea ! nea ! o să crăpaţi! Acu se acoall b i -
iatul maichii. 
Şl băiatul maichii sforăia da i , şi porcii guiţau; 
şi scroafa cu zece purcei o luà de joi şi se sulă 
sus, ţipând de-ţi impuia urechile. 
— ioane, Ioane.,. 
— Ce e fă? răspunse Ion şi se întoarse cu 
faţa în jos. 
— Ioane, Ioane, binişor copilul maichii. 
— Ce vrei, fă? 
— Măricel, măricel!... Oum samănă cu răpo­
satul! E Uit tat' s ău l Maidi... hop... măricel... 
Ion, cu chin cu vai, se ridici într'o rină, crapă 
un ochitr, şl se întinse de-l pârii oasele. 
— Să mai umble ş'altul сн porcii, c i m'ana 
spetit. 
Bătrâna îi vârî mămăligă şi peşte sărat In trai­
stă, ii întinse măciuca şl-i puse pălăria In cap. 
— Vezi, s i n 'o ulţ'. 
Cum apăru fn curte porcii II grămădiră, spu-
Indu-şi flecare păsul. 
— Hiidea ! N'aţi fi mlncal d'un an, javint, 
zise Ion şi plecă buimăcit d s somn. 
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renilor de limbi străină — o frumoisă şi du­
iosul cuvântare, relevând meritele deosebite, ce 
şi le-a clştigat Tudor Flondor. Duioase au fost 
Indeosibi cuvintele pentru iertăciune. 
L« mormânt vorbeşte dl director Teodor Bu­
jor in numele Armoniei. Cu laerlmi In ochi Işi 
la r imas bun delà vechiul s iu prieten. Releveazl 
meritele deosebite, ce le are defunctul p t tere­
nul muzicei nitionale. 
Dl consilier Duzlcklewicz vorbeşte In numele 
societăţii filarmonice, iar di prof. dr. Ioan cav. de 
Volcnschi cu cuvinte pătrunzătoare despre legă 
turile, ce I a lrgat pe defunctul de soţii săi de 
lupţi în dieta Bucovinei. 
Societatea >Junimea«, al cirei membru onorar 
şi emeritat a fost Tudor Flondor, voibeşte prin 
preşedintele ei, dl Cornel Cornean, care ca de 
obicei, îa mod impunător, limpede, cursiv şi fru­
mos caracterlzeazl pe repauzatul ca român, ca 
Jnnimean, ca compozitor. Ii pune tricolorul pe 
mormânt, iar corul câită duios » cântecul tricolo­
rului*. Cei prezenţi lăcrimează cu toţii. 
Vorbitorul «Academiei Ortodoxe* este dl ab­
solvent de teologie C. Şesan. 
La. fine vorbeşte c i t r i popor părintele Pro-
copovici. 
Se fnchld apoi uşele criptei, răpindu I pentru 
totdeaunc pe marele nostru compozitor Tudor 
cav. de Fiondor. 
Crearea a noui isvoare de venit 
pe seama culturei noastre. 
De Q h e o r g h e P u r c a r î a . 
II. 
Trist ar fi dsci noi românii nu am aveà vo 
Inţi tare, energie şl ambiţiunea de a scutura de 
pe noi trecutrl păcătos şi nu ara râvni Ia un vii­
tor mai bun. Care stăpânire dă la atare păcătos, 
drepturi, care «ă te respecteze daci tu singur pe 
tine nu te rejpectozl. Ca picat poate fi mai mare 
decât a-ţi trăi viaţa în trândăvie In beţie şi lene­
vie şi a ţ i vedea familia cum se apropie acuşi 
de a rămâata pe stradi, la uşile altora şl în cai 
ierie. 
Dupi ambiţiunea de noi î sşine, In râadui al 
doilea vine pregiiirea noastră pentru lupta vieţii 
prin şcoală, aici n i s e lărgesc cunoştinţtle gene­
rale despre noi şi vis ţa noastră, aici căpătăm în-
viţi tură despre trecut spre a ne feri de rele şi 
nl-se ingíd e privire în viitorul ce ne aşteaptă. 
Aici învăţîm uşurinţa luptei pentru existenţa, 
cari este cetitul scrierea, socotirea etc. f ir i care 
astăd nu mai poite fi n i â t , apoi urmeazi îaze-
starea noastri cu cunoştinţe speciale spre a în­
deplini lucrările ce Ie vom începe, fie chiar lu­
crarea pământului ori eserciarea de maeştrii şl în 
fine specialităţi îa cunoştinţe mal îaalte. 
Fără şcoală şi InvîţStură nu poţi umba astăzi 
în lumea daacum, ieşti ca orbul care mişcă şi el 
dar nu vede încotro să păşească, ni:i c i observi 
oerlclu care-l v!ne In cale. Rimâierea noastră 
îadărăatul celorlalte popoare din patrie, a cau­
zat o în primul loc, lipsa de şcoală şi ni ruşine 
c l î i comunele noastre de 2—3 sute case, 
mai ales prin Bhor, abia ştiu carte îa 10—20 
caie. 
Trebue s i luminăm poporul, c i şcoala azi nu 
mal este cea veche îa care invitau cei Ia stare 
bun i spre a deveni mal distinşi ci şcoala azi 
este o lipsă neapărată pentru fiecare om, cici altcum 
nu şi poate câştiga trebuinţele peatru vleaţă ia 
mlj'ocui altor popoare care sunt mai luminate. 
Se pricepe de sine, că Ia şcoală aparţine şi 
înviţătuJle de a te feri de slăbiciunile omeneşti, 
ca să rimai îa putere şi sălii neluat îa seami 
de alţi!. 
Pe omul pătimaş de beţie, lacom după ale al­
tuia, sau mincinos şi certireţ, toţi II înconjuri. 
Urmâad acum a ne prinde de lucru spre sus­
ţinerea noastri, mai nainte ne clut im lucrul de 
ce s i ne apucăm, toţi de munci trebue s l trăim, 
preotul, îjvăţitorul deregitorul, advocatul, medi­
cul inginerul, industries)! şi comercianţii cu miile 
zileri de a e:onomilie tuiuror naţiunilor, umbli a 
se arăta, c i vreau să muncească şl este o ne­
spusă rătăcire, sfială la oamenii noştrii şl te su­
pări şl zipâceşte aceasta sfială că nu şti oare, 
n u i aceasta totodati şi o scuzi spre a nu lucra. 
Trebue să l u m n ă n poporul, ca din moşia de o 
casi şi 3 - 4 jughfre pămlnt nu este cu putinţa" 
astizl a t ? ăi, ci trebue să-ţi cauţi lucru să câştigi 
bani, ori fructe, acolo u»de este la aitul lucru. 
Nu mal putem rămânea cu urechile surde la 
doctrina socialismului c i cine nu lucreazl şi nu 
câştige, nu are drept de existenţi şi să fie scos 
dintre oameni nici lege nici loc Intre cei lucrători 
să nu alba. 
La noi acum se iveşte aceasta ca ceva nou, ei, 
dar în lumea cealaltă este de mult aşa. Cum se 
espilci pliţile mari ale lucrătorilor din America, 
aşa c i lucrează îatlns şl timp lung la zi şi când 
numai i-se poate. 
Ls noi ştim bine, că lucrătorii se îadestulesc 
cu puţin la zi, da ce, pentruci dimineaţa se apucă 
târziu pesie zi tăndllesc, de c i t i searl de tim­
puria înceată, şi apoi plata este dupi sporul şi 
retultatul lucrului. 
S i nu scăpăm din vedere ca ştiinţa economiei 
naţionale constaţi imperativ c i munca este avere 
şi capital şi numai cel leneş şi neputincios este 
a i e considera de sirac. Daci apoi câş t ig i» prin 
lucru şi munci, avem datorinţă a folosi câştigul 
cu înţelepciune şl In misur l potriviţi II împăr­
ţita dup i trebuinţe. 
S l înceteze deci risipirea celor câştigate d u p i 
experienţa trişti ce am vlzut-o Ia poporul nostru, 
să lisăm la o parte cheltuelile ce pi i t rez câşti­
gul din lucru şi moşia noastri, s i nu ultim de 
Ingrij'rea pe timpuri rele, de u r n i grea şl lungi; 
de eventuale îmbolnăviri, de înmulţirea familiei, 
ţilnd naintea ochilor c i In viitor, omul fir i şcoall 
şi neluminat chiar s i aibă puţini avere, eite con­
siderat alăturea cu boul şi calul pus la tragerea 
carului. 
O deosebită atenţiune s i avem la mulţimea d t 
speculanţi ce scot poporul nostru nespus de 
credul banii din pungă pe o mulţime de lucruri 
luesoase de pilde pe îmbrăcăminte cu haine de 
mătasi şi domneşti. Ii aduc рв bieţii oameni la 
sapi de lemn prin Îndemnurile la b suturi, richle 
şi bere, îa loc de а se hrăni trebuincios, de unde 
apoi devin fiinţe d ; compătimit, slabi pieriţi şl 
stupizi. 
Ieri deputatul Supilo a desfăşurat darea 
sa de samă în faţa alegătorilor săi din 
Dtlnlce. In cursul expunerilor sale el a atins 
şi situaţia naţiunilor nemaghiare din Un­
garia, arătându-şi simpatiile pentru lupta 
noastră în jurul votului universal. 
Oratorul a criticat foarte aspru procedeul gu­
vernului unguresc faţă cu Croaţia, spunând c l 
Ungaria a inaugurat abiolutismul în Croaţia. Si­
tuaţia dintre Croaţia şi Ungaria azi mai b u n i 
ca prin anii, 1868 şl 1873 când acordul cu Un­
garia fu încheiat. Atunci in urma risboiului au-
stropruslac ungurii aveau o situaţie stăpânltoare 
In monarhie, dar azi guvernul unguresc şi mii 
ales pariidul kissuthlst s« află în faţa unei pro­
bleme grave, hotărltoare, reforma electorală care 
va înfrânge oligarhia şl monopolismul parlamen­
tar şl politic al ungurilor. 
In Ungaria trăiesc zece milioane de nemaghiari, 
dar noi trăim în era democraţiei care na poate 
tolera ca o masă atât de mare de oameni să fie 
lipsită de drepturi politice şi naţionale. Prin faptul 
ci principiul votului univeraal va reduce repre­
zentanţa poporului unguresc In raport cu numărul 
iui, şi cu puterea iui etnografici, se deschide po-
porblui croat uşa dreptăţii. 
Se duse, se duse, porci înainte şi el dup i ei, 
pâni ajunse Ia o flntâaă cu apă rece. Fagii îşi 
scuturau jirul. Porc'i se pusar i pe treabă, şi 
mâncau cu clibuci la guri . Ion se tolăni Ia umbra 
fântlnii şi 'nbucă mămăligi şl peşte până se 
umfii. 
— Ufl c l bine mi-ar prinde un ciuş cu ap i 
rece! 
Şi d u ş u l şi apa la nasul Iui. 
Soarele ardea. Setea Ii birui. Ss scull bombă­
nind. Lăsi căuşul In fântâni şi dădu s i l scoată. 
— M l â i ! da greu e ! 
Se opinii. 
— Ca niciodată... 
Şi trase din toate puterile. Când colo arunci 
pe larbi un peşte cu solzii de aur ce strălucea 
de ţi luă ocbli. 
— A ! tu mi-ai fost? Bună ciorbă! 
Peştele se bitea de moarte, când în coadi, 
când in cap. Dădu l i pue mâna pe el. Minune! 
Peştele începu s i vorbească. Ion se cruci. 
— Ioane, nu ţi mânca norocul. 
— Ce, m i ? 
— Ioane, fie-ţi milă! 
— Iaci, mie... 
— N a ţ i e lene? 
— Ba... 
— Ioane, ia-mă binişor şi du-mi 'n apa de 
Iângi poarta palatului, cl mult bine ţl-oi prinde. 
— Departe, m i ! 
— Ioane, fl ce ţi spui şi s l nu spui ni mirul. 
— Ei... 
— Şl când ai doiî ceva, gâideşte te la mine. 
Bine, i i nu mănânce o clorbi, d i r s i I ducă? 
Cum s i I d u c i ? Departe. Porcii cui rămân? Bate 
lupul. Nu se poate. Da, d'ar fi pe vorbi lui ar 
fl clipa şi dusu, clipa şi 'ntorsul. 
— Ei, dricia dracului! 
Ss simţea uşor ca fulgul. 
— Hai, nelculiţi, s i te duc. 
Intr'o clipi ajunse. II arunci In apa Isti şi re­
pede. Apa se lumini ca de un foc. Ion îşi flcu 
crace. Intr'o clipi se întoarse. Aduni porcii; Ii 
păzi rezimat îa moacă; fi ad ip i , şl pe Inserate 
porni acasi. Se simţia şi el om, prost nu e vorbă, 
dar om. Cum soii îi băgă In cocini, puse doi 
drugi d'a curmezişul strungii şl pleci In capul 
oaselor. 
In tindi. 
— Sărutlm dreapta, maml. 
M i s a se uită lung. De unde şi pâni unde? 
— Maică...? 
— Scrutăm dreapta. 
Nu mai semăna cu bietul tată-siu. 
— Ţi-a pus, mama, de mâicare. 
— Doar n 'o să-mi mâna ac norocul... 
— Ai...? 
— Ce tot foaie, foaie... 
— Oi fi bolnav? Mal ştll?.> 
-— De lene. 
(şi găsi de lucru. Orlndui curtei. Sapa li lo­
cul ei, şi lopata, şl secerea. Se duse îa magazie, 
luă o piele de capră, s t desculţă, Ifi luă misur l , 
trase cu cuţitul şl Işi croi opinci. 
— Ioane ce faci, maici ? 
— Ce e azi? 
— Sâmbătă. 
— Mâne duc purcelul la palat. 
— Maici a Domnului ? 
Şi 'n mintea femeii: »ţiue-mll Lumina tür 
A douazl pleci cu purcelul în sac. Ajunse la 
apa lafă şi repede. Trecu pe o punte din doi ste­
jari aruncaţi cap In cap de pe maluri pe steiul 
din mijloc. Se pleci pe nlşt t zăbrele şl privi în 
curtea palatului, aşteptând s l vazi pe cintvi ca 
s l i deschizi porţile. Se uitl bine, bine. I se îm-
paenjenise vederea? Prinţesa, cu fustele ridicate 
In brlu, cu mânecele sumese, nilbia. O roabi 
TOATE DAMELE SE FACIDEAL DE FRUMOASE 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-IDEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
F a c e s á d i s p a r A r o ş a ţ a f e ţ e i , 
pistruile, petele de ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a . 
c u r a t a , f r - a £ £ e c i â , c a t i f e l a t a şrî f i n A ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai Ia însuşi fabricantul t 
Szent László, gyógyszertár 
Makó ffjváros — — KUDAR LAJOS i z 
= 1 borcan de сготД Ideal 1 cor. . 
Pudre Ideal 1 cor. Sdpun Ideal 7<3 Ш. 
Comandele prin postă se satisfac repede şi punc tu l . 
Preparatele mtditili ţ i chimici an fast premiata ii expoziţia a l -
giiuici iitemaţioMli dia 1879 ci medalia de n r , io crucii di a a t a l 
frmizi si cg diploma di distiicţie. 
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Cu privire l i situaţia politici, Supilo a diclarat 
c l et te timpul de a ee ocupa cu ideia ca dieta 
croaţi să na mal trimită delegaţi ln camera co­
mună croato-ungară. Măiura aita ar trebui luatl 
încă azi, astfel ca delegaţii croaţi s l ş i dea de­
misia cu toţii, dar acum nu se poate deoarece 
câţiva dintre delegaţi şl nu şl ar da demisia. 
Când lata vom putei s l fim solidari, la vii­
toarea sesiune a dietei, va trebui s l ne ocuplm 
In mod serios de He'a a t t i , de a nu mai de­
semna delegaţi pentru camera ungaro croată. 
Atunci conflictul se va aşezi pe baze cu totul 
n o u l şl ar urma revizuirea complectă a raportu­
rilor dintre Ungaria şi Croaţia. 
Din sfrălnăfmte. 
Franţa şl Germania. Chestiunile азарга că­
rora o înţelegere ar fi posibilă Dl E r z -
b e r g e r , raportoral budgetului râsboiului în 
Reischstagnl german, declară într'an articol scris 
în ziarul „Tag", cä a primit scrisori foarte nu-
măroase din Franţa, din cari reese că condiţiile 
pentrn o împăcare Franco-Germană ar fi urmă­
toarele : 
1. Restituirea Alsaciei-Lorena. 
2. Recunoaşterea că Germania a atacat Franţa 
prin surprindere în 1870. 
3. In schimbul Alsaciei Lorena, Franţa să dea 
Germaniei insala Madagascar. 
Dl Erzberger răspunde în articolul său că tra­
tatul din Frankfurt trebue să rămână baza unei 
aproprieri Franco-Germană, şi că restituirea Al­
saciei-Lorenei e tot atâta de imposibilă ca şi 
(Kermanizarea Parisului. 
Dl Erzberger constata că chestiunile coloniale 
pot constitui terenul cel mai favorabil al unui 
apropiat acord franco-german. El aminteşte re­
centa regulare a frontierei Congo-Camerum, şi că 
diplomaţia germană nu a fost atât de abilă ca să 
se înţeleagă cn Franţa în anul 1904 în privinţa 
Marocului. 
Raportul budgetuloi răsboiului regretă că pri­
lejul acesta n'a folosit şi adaogă, că sunt rari 
foarte rari astfel de ocaziuni. 
Ideea restituirei Alsaciei-Lorena, în schibul 
Madagascarului a fost preconizată mai de mult 
de Waldek-Rousseau, care de ar fi avut când, ar 
fi stabilit un acord franco-german pe această 
bază ; aşa credea, cel puţin acest mare bărbat 
de stat. 
# 
Importante déclaration! ale ministrului 
d e externe al Bulgariei. In cursul desbateri-
tor răspunsului Ia mesagiul tronului ministrul 
afacerilor streine a făcut următoarea declaraţiune : 
Guvernul princiar va urma o politică care să 
garanteze siguranţa esternă şi interesele naţio­
nale; îşi va depune toate silinţele pentru a con­
vinge pe marile puteri că Bulgaria Işi urmăreşte 
o politică pacinică şi nu va provoca turburări în 
Balcani. 
Privitor Ia relaţiunile cu statele vecine, mini­
strul a relevat relaţiunile cordial amicale cu Ro­
mânia pe cari guvernul princiar se va sili a Ie 
menţinea şi ale întări şi a întreţine cu Serbia 
reiaţiuni oficialmente bune. Acestea ar trebui să 
fie sincere şi amicale. Bulgaria a dat destule 
probe despre dorinţa sa de a avea atari reiaţiuni 
şi nu va pune nici un obstacol la stabilirea lor. 
Relaţiunile cu Grecia sunt oficialmente bune, 
pentru motive cunoscute. Cu Turcia relaţiunile 
sunt bune, iar delà venirea la putere a acestui 
guvern ele sunt şi mai bune. Interesele politice 
naţionale şi economice ale celor două ţări rec­
lamă raporturi dintre cele mai intime, cari sunt 
totuşi greu de stabilit deoarece Turcia continuă 
a recunoaşte adevăratele interese şi starea de 
lucruri din Macedonia. Pe lângă acestea de di­
ferite părţi se sugerează Turciei că Bulgaria este 
o primejdie pentru ea. Guvernul princiar va căuta 
să convingă pe Turcia că Bulgaria departe de a 
fi un pericol, ar putea în oare cari eventualităţi 
să-i fie utilă. 
Ministrul respinge alegaţiunile că Bulgaria ar 
fi aţâţat insurecţiuni în Macedonia şi cari au fost 
din potrivă provocate de situaţiunea interioară. 
Eşecul reformelor provăzute prin programul delà 
Muerszteg cari au dat rezultate negative, a [fost 
atribuite mişcării bandelor aşa zise ajutate de că­
tre Bulgaria. Această afirmare greşită îşi perde 
din ce în ce valoarea sa de oare ce devine din 
ce în ce mai evident că bandele formate în inte­
riorul Macedoniei su i t un produs al situaţiunei. 
Guvernul princiar este ferm decis a împedeca 
cel mai mic ajutor ce s'ar putea da bandelor, de 
oarece interesul bine înţeles al Bulgariei cere su­
primarea oricări mişcări de bande. 
Ministrul afirmă că chiar dacă Bulgaria nu ar 
avea vederi depărtate asupra Macedoniei, che­
stiune bulgară de oarece viaţa principatului este 
strâns legate de soarta connaţionalilor macedo­
neni. 
Guvernul princiar a luat decisiunea fermă de 
a urma linia politicei indicate. Dacă totuşi schim­
bări politice ar fi impuse de împrejurări, guver­
nul care posede încrederea Sobraniei va şti să-şi 
facă datoria. 
NQ0TÄTI. 
A R A D , 14 Iulie n. 100І. 
— Majes t a t ea Sa î m p ă r a t u l p e n t r u >Vatra 
L u m i n o a s ă . Majestatea Sa împăratul Francise 
losif a donat pe seama „Vetrei Luminoase" a 
Majestăţii Sale Reginei României, 2000 cor. 
— Sfinţ i re d e b i se r i că . Sfinţirea bisericii din 
Siria s'a fixat pe ziua de 2 August n. la sărbă­
toarea prorocului Iile. P. S. Sa episcopul Ioan t. 
Papp a promis, depufaţlunii cari s'a prazintat Ieri 
să-l Invite, că va săvârşi personal actul sfinţirii. 
Precum suntem informaţi In Şlrla se fac pre­
gătiri pentru a 1 se face o primire strălucită la-
naltulul prelat. 
— î n t r e v e d e r e a S turdza-Aehrenfha l . 
Din Bucureşti să anunţă: Primul-ministru 
Sturdza va sosi Vinerea viitoare la Viena, 
trecând spre Karlsbad. Cu prilejul acesta, 
ca şi anul trecui, va aveà o întrevedere 
cu ministrul de externe Aehreathal. 
Subiectul discuţiei celor doi miniştri nu 
este cunoscut. 
— C o n g r e s u l s lav din Praga . Se 
anunţă din Praga: Congresul slav a fost 
deschis azi în sala festivă a primăriei. Sunt 
reprezintaţi cehii, polonii, rutenii bătrâni, 
slovenii, croaţii, ruşii, sârbii şi bulgarii. După 
cuvintele de felicitare ale primarului, dr. 
Kramarz salută în limba cehă pe cei pre­
zenţi şi spune că popoarele slave trebue să 
se unească, pentru a putea lucra cu succes 
la propăşirea lor culturală şi economică 
ceeace trebue sä se facă pe temei de 
drepturi egale. Face menţiune mai ales de­
spre aceia cari ar fi venit bucuros aici dar 
nu Ie era posibil. Aceştia sunt fraţii poloni. 
(Aprobări furtunoase) şl slovacii şl sârbii 
din Ungaria (Aprobări furtunoase) pe cart 
îl asigură întreg slavismul de cele mal 
І călduroase simpatii. (Aprobări). Repetă a-cest salut în toate limbile slavice, termină apoi în limba cehă spunând că slavii n u vor să răstoarne tronuri, nici să nimicească împărăţii, voiesc numai să lucreze cu forţe 
scotea apă din fântână şi 1 turna în albia In care 
bătea pânza de in ş'o aşeza In foi delà on că-
pătăiu la celalalt. Fate se opri să te odihnească. 
Ce obraji, ce păr, ce ochi, ce picioruşe ! Şl sînul...! 
— Maica Domnulull zite Ion şi începu aă facă 
mătănii. »Ei, acum tă ţi văz puterea, peşte de 
aur!< socoti Ion, şi rlse, şi te uită cam unde i 
aruncate. Apa clocoti In cercuri luminoate. în­
toarse capul. Prinţesa, cum bătea pânza, se opri, 
întinse manele şl se cutremură. 
— Du mă 'n casă.. Nu mi-e bine... 
Irina căzu îa braţele arăpoaicel. 
Şl p'acl-i fu drumul lui Ion cu purcelul In 
spinare. 
împărăteasa nu ştia unde II e capul. 
— Ce al? 
— Nu ştiu... 
— Ce te doare? 
— Şalele... 
— Să nu mal nălbeşti, puiul mamei. 
— Nu, maml. 
— Cum 'ţi-a venit? 
— Ca un fulger, d'aci şi pân'alci. 
— SI te odihneşti. 
Împărăteasa o desbrăcă. Haina şl sărutul. In­
cfalna perna. O culcă şi adormi cu mâaa 'n mâna 
mise i . 
— Niţele friguri. O a l treacă. 
A doaa-zl râu, a treia zi rău. împărăteasa Işi 
petrecu zilele: o rugăciune pentru fia s», o ru­
găciune pentru împărat. Chlemă doftori, vraci, şi 
nimeni nimic. C e i da lua, că era blândă ca un 
miel. In sfârşit, să vie şl Blcă, o bahnă bătrână 
şi ciupită cu ochii albi şl cu luleaua 'n gură, să I 
ghicească ca ce să fie cu Irina. 
Ţiganca cum o văzu : 
— Trasă 'n obraji şi grăsuni, turturica bu-
nichil. 
Scoate ghiocul, bolborosi, suflă, se uită, şi 
scutură din cap. 
— Nu se poate... 
— Ce, bătrâno, ce? îatrebă împărăteasa. 
— Nimic, răspunse ţiganca şi se uită ţtglă la 
prinţesă. 
Ceru un cuţit. Trase pe jos ca o pânză de 
palenjîn. »Aci, dorul de tată; aici dorul de..; aci 
boală... Ici rea, colea bună ; colo, dlochlul ; aci, 
dragostea ; dincoace, din eie ; şl mal colo... d'alte 
alea...*. Şl punea, pe unde apăsa cu degetul, un 
ban de aramă, de argint, de aur, sare, pâne, fer 
şi cărbune. Printe o muscă. Ii smulse aridele şl i 
dete drumul drept la mijlocul semnelor. Şi spuse, 
şi bolboroti, şi urlă, pe limba el, şi se bătu 'n 
piept, şl plecă fruntea la pământ, pân' ce făcu 
spume la gură, şl i curgea năduşeiele de pe ea. 
Se opri. Musca o luă pe splţt dorului. S t duse 
pân* la >tată< şi se 'ntoarse. Se îndreptă apre 
>boală«, dar Işi luă seama, ş'o rupte Ia fugi şl 1 
se duse drept Ia »alte alea...c. Aci îşi spălă pi­
cioruşele de bot şi nici că mai plecă In alti 
parte. 
Ţiganca, ca şi cum ar fi călcat pe un şarpe» 
— Aoleo! 
— Ce e ? 
— Ce să fie... 
— Spune, bunico, zise împărăteasa, spune... 
— Nimic... r l i pun t e ţiganca şi se uiti la fatl. 
Irina zlmbi. împărăteasa se 'nfurie. 
— Spune, ciosră! 
Ţiganca clică pe muic i şi-o slei. 
— Nea! 
— Si spui, dar numa dumitale, zise BIca şl 
şterpeli o naframl, o b i g i 'a sin, făcând că se 
scarpini. 
»Acu, măria ta*. — »Ba, In prag*. — »Ba, ia 
ceardace — »Ba, la capul scării*. — »Ba, l i 
poartă.* —- Dupăce deschise poartt, se pleci I i 
urechea împărătesei şi-i şopti ceva. Ţiganca se 
făcu nevăzută. împărăteasa înlemni. 
Să duse sus. Irina II petrecu manele pe dup i 
gât. 
— Ce am, m a m l ? 
— Nimic! rătpunte Iupără te i t i ş l se "ntuneci. 
Fati slăbii şi se Ingroşâ. Implriteaia, cu ochii 
roşii, nu pricepea »de unde?* 
—• Ce im, maml ? 
— Nimic ! (Va urma) 
Gel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat cn putere electrica. 
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unite şi aceasta unire a forţelor este nece­
sitată de primejdia comună, care ameninţă 
popoarele slave. (Vii aprobări). In numele 
ruşilor au vorbit contele K/asovskl şi Ma-
klakov, Contele Krasovskt, preşedintele de­
legaţiei ruse, a declarat, că nici odată Rusia 
nu va păşi incontra vre-unui alt popor slav. 
Maklakov, deputat în Dumă spune că con­
gresul actual, are din punctul de vedere al 
istoriei culturale, o deosebită importanţă. 
Graovski preşedintele partidului polon al 
Dumei speră într'o apropriere polono-ru­
sească. Gersici spune, că reprezentanţii sâr­
bilor s'au prezintăt pentru a-şi luă partea 
lor din munca coffîună. Au mai vorbit 
Bcblzev, bulgar, Treşici-Pavicici, croat, care 
a amintit despre o misiune civilizatorică a 
slavismului şi Hribar din Laibach, în nu-
slovenilor. La 2 d. a. a fost masă comună. 
După prânz participanţii au cercetat expo­
ziţia. 
— L o g o d n ă . Ni-s'acunţi : Zilele acestea a 
avut loc logodna d-soare I Cornelia V. Morţun, 
fiica dlui V. O. Morţun ministrul lucrărilor pu­
blice din Romanis, cu dl M. N. Sasu mare proprie 
tar din Brăila. 
— î n c h e i e r e a a n u l u i la ş c o a l e l e s ecun­
d a r e şl s u p e r i o a r e r o m â n e d in B r a ş o v s'a 
făcut — scrie >0. Tr.c — ieri cu mare solem­
nitate. După 1er mic are a serviciului divin, ia cire 
au asistat corpul profesoral şi elevii şcoalelor, 
publicul s'a Întrunit In sala festivă a gimnaziului, 
unde dl director gimnazii 1 V. Oui ţiu a rostit un 
frumos discurs ocazional. Corul elevilor a exe­
cutat i i b conducerea duipref . O. Dima trei co 
ruri frumoase, mult aplaudate de numărosul au­
ditor. De încheiere a urmat premierea elevilor 
distinşi prin părintele dr, V. Siftu. 
— Apei c ă t r e r e u n i u n i l e î nvă ţ ă to re ş t l . 
Semnele vremii ne spun, că mulţi învăţător), cari 
şi au sacrificat viaţa pentru marele ideal al cul­
turii poporului, vor trece la perzie Incă înainte 
de timp. 
Este ic just şi oemonl, ca aceia cari au servit 
decenii ptntru cultura nesmului şi a patriei, să şi 
ducă Îndeosebi restul zilelor gârbovite In şi mai 
mare mizerie. Iată consideraţlunl, cari ne impun 
îndatorirea, ca aiât corporativ reuniunile învăţă­
toreştl, cât ţi In particular iiecare Inviţitor, să 
stăruim prin memorii adresate Înaltului micister 
— pe calea veneratelor noastre sutorifăţi — pentru 
revizuirea legii de perzlune; cu care ocizlune să 
r v g l m : reducerea la 30 a anilor de serviciu, com-
putarea fa ptnziunc a cvartiruiui şi a stolelor 
tantoraié, cari f ie pai te Întregitoare a salarului, 
cemputarea ver itt lui pământului după venitul 
real ş! D U după cel ari tat ia catastru, primirea Îs 
fondul de peczlune delà Intrarea în funcţiune 
etc. Comicsul mare, 13 Iulie 1908. luliu Vuia, 
v.prezld. reuniunei. 
— Un c ă p i t a n b ă n u i t cu s p l o n a g l u . Se 
anunţă din Belgrad : Poliţia sârbească, precum se 
anunţă a deţinut ieri In Bajna Basta pe căpitanul 
aus t rourgar Carol Hermann binuit cu spiona 
giv. Cipitanul stiţioBs, In Vischrid, Bosnia. Au 
aflat Ia dânsul hărţi şi desemnuri pe cari le au 
sechestrat. In Kraljevo încă au fost deţinuţi doi 
străini, Mnuiţi c'ar fi spioni. Aceştia tu fost mai 
In urmi eliberaţi. 
— S e r b ă r i l e d e l à Blaj . Din o dare de samă 
ce t i s a trimis, constatam, că cu ocaziunea ser­
bii ilor ararjat* de societatea meieriaşilor de a-
colo, in 14 şl 15 lucie, «u prileji 1 tfirţirei stea­
gului sccletiţli, s'au ficut îrcassărl s i b diferiţi 
titli de 2198 cor. 75 fileri. Cheltuielile iu fost de 
9C4 ror. 05 filer', a rimas deci venit curat 12Q4 
cor. 70 fii. 
— Un r o m â n în M a r e e . Zîaiul »Le Temps* 
din Paris anunţi c i examenele pentru obţ inerea 
certificatelor de studii primare ce au avut Ioc de 
curând la legiţiunea Franţei din Tanger In 
Maroc. 
Dintre cel 37 de candidaţi, 22 au fost admişi 
iar printre aceştia s i afli după numitul ziar şi 
un — romln. 
Interesant, decât, vezi, românul ăsta să nu aibă 
o deosebire fizică de alţi români, să nu albă — 
nasul coroiat. 
— Excrocher i i l e u n o r bancher i o-
vrei în Budapes ta . Ţara ungurească şi 
în special faimoasa capitală a ei e curat 
pământul făgăduinţei pentru toţi excrocii, 
pentru toate iăpădăturile din alte ţări. Pleava 
ce curge mereu dinspre graniţele de nord 
se aşează în pături sociale tot mai înche­
gate în s înul cărora viciile de toate cate­
goriile fermentează o viaţă murdară. Ovrei 
mea înstăpânită pe toate ramurile vieţii 
economice îşi împrumută calităţile de rassă 
societăţii maghiare. Compatrioţii noştri se 
pot mândri cu asimilaţii lor, ale căror ispră-
vuri le întunecă tot mai mult prestigiul in 
faţa Europei. Zadarnică toată (ruda presei 
jidovite de a pune sub văl excrocheriile 
fără şir, ele vădesc putreziciunea morală a 
societăţii evreo maghiare. Noul scandal fi­
nanciar din Budapesta e destul de carac­
teristic şi se va înşira în analele justiţiei. 
Iată cazul, asupra căruia vom mai re­
veni: 
Poiiţia din Budapesti a primit din partea fabri­
cantului de sticlă Friedrich Hoffmann din Dresda 
un denunţ In contra firmei Max Neuman şi 
Comp., prin care declară că a fost escrocat de 
ci t r i aressti firmă cu suma de 30.000 coroane. 
Drsth 'z indu-se o anchetă s'a stabilit ci mai 
truite firme de banei din Budapesta unite Intt'un 
singur grup, au escrocat pe numeroşi comercianţi 
din Germani», îndemnăndn i la jocuri de bu r i i 
printt'un ziar, pe care I au răspândit in Germa­
ni*. Acest grup de bancheii din cari fictau patte 
firmele: Leopold Neuman şi Comp,, Max Neu 
man şi Comp., Felix Well et Comp., Nicolaus 
Feher et Comp., Weis et Fiu şl Neuman et Raab 
au escrocat pe ellet {il lor făcândn i regulat să 
piardă. In ultimul timp, excrocheria firmelor, 
unite a luat o extensiune atât de mare încât con­
sulul general al Germanie din Budapesta a inter­
venit pe lângă secretarul de stat din depărta-
tren tui justiţiei, pentru a n c h t t m a faptelor şi spri­
jinul firmelor gertrane. Parchetul a Intentat 
acţiune sus cumitelcr flime. Se aşteaptă un pro­
ces monstiu urmat de scindaluri cum rar sau 
pomenit pe piaţa financiară. 
Abia pornită cercetarea, ziarele din capitală 
aduc senztţlonala veste a sinuciderii Iui Felix 
Well-Lorant, escrocul de frunte. 
— C ă s ă t o r i a p r in ţu lu i d e Abruzz l . Prinţul 
de Abruzzi, oare se va cisitori cu mise Elklns 
— fata milionarului american? 
>L'Ifaliac ne asigură c l mariijul ducelei de 
Abruzzi vor trebui s l zăbovească, pentrucă el va 
t n b i î si mal plutească pe apă timp de doi aci 
pentru a dobândi titlul de contra amiral. »L'Italie« 
cot firmă că ocore tponder ţ i activă urme azi Intre 
cel doi tineri. Ducele expediază zilnic elte cinci-
şase telegrame către miss Elk'ns. Aceste tele­
grame tűnt redactate In limba francezi şl sunt 
duse ia Galta prin o barciautomobil a prinţului. 
— Un p r i c e p ă t o r d e m u z i c i . Un zitr din 
Oermania, »Tägliche Rundschau« povesteşte cum 
un tiran • luat ptrte la o reprezintaţie a operei 
»Lohergrln«. La cântecul lebedei ţăranul n'aude 
nimica, să scoali de pe locul siu şl strigă de pe 
galerie: >Ce zice ofiţerul < ătră gâsci<? Vecinii 
săi se silesc t ă i liniştească şl-l spun tă şează. 
Dar tabla scaunului fiind mobilă tă ridicase şl 
ţăranul să pune jos, ciocnlndu şi capul de spe­
t i azi. Furios sare sus şi rade vecinului din dă* 
rătnl său o palmă: » Asia, pentru fă ai tr is scau­
nul de sub mine! Atunci ţăranul fa scos afară». 
— A r e s t a r e a Iul Kubel îk . Ziarului »Zeit« 
i-se teiegrafiază din Londra că în urma unei plângeri 
a impresarului Hugo Goeritz, Kubelik a fost 
arestat la Kristchurt pentru frângerea contractului 
de angajament. 
Impresarul cere delà marele artist Kubelik 
70.000 lei despăgubiri. 
— r«ŢA FRAGEDL şi MINA ALBI ESTE DE CEA ШАІ MAR« 
Importantă pentru frumsetea femeilor. Astăzi flecare dam& 
foloseşte numai cremă Marta şl săpun Marta, fiindcă mi­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune in contra pi-
«trullor, petelor de ficat, coşuri, mitteserl, roşeaţa mânlloT 
Di feţii şl manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpadn, 
preţul шші borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată si» 
pnn 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T6~ 
nay Imre şi W a c h e m a n n Jeno, droguerie şi parfume­
rie In Szabadka. 
LECENOHIT. 
Sarea da Kirfurl şl efecte din BndapcB&m 
iBndipeata. 13 Iulie 1908, 
14CHIÍREA la 1 ORA i 
Gria a>« Oct. 1608 {100 klß.) 22-64-22.66 
Эесмі ţ» Oct. 1910—19 12 
0»ii pe Oct. 16 94—1695 
Cutam» pt Iulie 1S08 14-72—14-74 
Preţul cerealelor dupi 100 klg. a fost următorii];; 
Grâu 
23 K. 8 0 - 2 5 K. 40 fit. 
23 > 50 
De Tisa 
Din comitatul Albei —  —25 » 
De Pesta 23 > 60—2 5» 
Bănăţenesc 23 > 70—24 
De Bacica 23 > 90—25 
Săcară — — 19 > 50—19 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 14 » 50—14 
> de cvalitatea II. 14 » 10—14 
Ovăs de > I. 17 » 17 
» » » II. 16 » 40—16 
Cucuruz vechiu » 











Gh. O. Bogoevici. Budapesta. Am primit 12 л 
coroane abonament până la 31 Decemvrie 1908. 
BIBLIOGRAFIE. 
Pomelnic pentru pomenirea viilor 
şi morţilor, la liturgii şi parastase, 
legat în pânză 50 fii., în hârtie 30 fii. 
Se află de vânzare la »Tipografi». 
diecezană* şi la »Tribuna« în Arad» 
Redactor responsabil provizor S e v e r B o e n . 
Edltor proprietar G e o r g e N lch ln . 
44 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . L a h m a n , cn t o a t e 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h e r a p l e l flslcalst 
ş i d le t l t l ce , j u m ă t a t e o r ă d e p ă r t a r e d e l e 
V l e n a î n regiune romantică şl na-
nătoasă. 
Posta şi telegraf: Mar ia E n z e n s d o r f (bei WienV, 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stturza. 
1 Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă = să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. ======= 
Ш 145—1908. « T R I B U N A ^ Pag. 7. 
A n u n ţ . 
Se caută 
un tinăr român 
-absolvent de VI. gim. ca practicant 
în apoteca subscrisului. 
Bálincz. Havas Izsó. 
(Krassó-Szörény m.) apotecar. 
f Szatmáry Mihály 
MEŞTER DE CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât în Ioc cât şi în pro­
vincie tot felul de reparări de cazane, 
m a ş i n i ş l l o c o m o b l l e la moare de 
aburi şl fabric i de şplrt . Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
• • • • • • • • • • • • • • 
Mirko Ferencz 
FABRICANT TIO TRASURI. 
T E M E S V Á R öozsefváros). 
F r ö b e l ut 16. 
Ţine în depozit t r a s u r i n o u i şi reparate. 
Primeşte orice lucru în branşa lui, aşa d. e. 
ïncràri de faur—rotar, şelar şi văpsitorie, cn 
— — — — preţuri eftine. — — — — 
m a g a z i n d e g h e t e . 
pentru dame şi bărbaţi. 
ARAD, Kossuth utca 67. 
Fabricaţie proprie. 
Preţuri ieftine. 
Ohete de şevro pentru domni 12*40 cor. 
« > box » » 11*60 » 
> > şevro cu bumbi p. dame 10*90 > 
» » cu şirete pentru dame 9*60 » 
• » box cu şirete p. dame 8*30 » 
» > pete de vitei p. dame 7*60 » 
Jumătăţi de şevro brun 900 > 
urnităţi de şevro 7*60 » 
Jumătăţi de căprioară 6*40 < 
Ohete tari de muncitori delà 7*— cor. 
Ohete de copii delà 3*— cor. 
: : TUNCZKY GYULA : " 
Prima fabrică de mobile de fer şi aramă, de somiere 
de sîrmă şi trăsuri de copiii din Ungaria de Sud. 
TEMESVÁR- Józsefváros, Hunyadi utca 48. 
îşi recomandă 
mobilele de îer şi de aramă, soniere de oţel pentru paturi 
după măsură, fabricaţie proprie. 
Primeşte aranjamentul 
hotelelor, internatelor 
şi spitalelor, face pavi-
loane de fer după măsură. 
Catalog de preţur i gra­
t u i t ş i franco. 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
C L U J ( K O L O Z S V Á R ) 
S Z É C H E N Y I TXBR* €> S Z . 
Se repara în mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
cu preţurile cele mai favorabile 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă; 
Blázsi Sándor 
ciasornicar specialist. 
ăfo еДэ èfo w ) C M ) РДЭ ofa eio cfe сла afo №> tw> eíe cJo d a aţa ale 
HEICZEB FEREUCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverendă de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin în 
magazin postavurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de par-
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bune. 
TORMA JANOS ŞI SOŢUL 
fabricant de instrumente muzicale 
Z 0 M B 0 R, Király utca 2 sz. 
Mare depozit de instrumente 
cu coardă de alamă şl de lemn 
precum tambure şl harmonlce. 
Tot felul de reparaturi în branşa 
aceasta se săvârşesc in mod 
: special şi cu preţuri eftine. . 
Coardele quintiste 
! din străinătate şl 
Ijdin ţară în mare a-
— sortiment — 
S e r v i c i u p r o m p t . 
Preturi favorabile! 
atelier pentru repararea Instr. technlce. 
Szeged , Takaréktar-u. 8. , B i tó -ház . 
Reparaţiuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurăloare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat. ; 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel, eronomisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Prima societate de plugari 
şd in Chichinda-mare. 
Paia Kimpanov 
Nagykikinda. 
îşi recomandă plugurile de prima calitate, 
şi cele mai practice, fabricaţie maghiară. 
gfcVă rugăm să cereţi catalog de preţuri. 
— : I n d u s t r i e m a g h i a r ă . : — 
Pag. 8 « T R I B U N A » Nr. 144. — 1908. 
A N D R E I M Ö L L E R 
KASSA, STR. KORHÁZ NR. 3 c. 
Recomandă marele lui magazin pentru montarea şi 
aranjarea cafenelelor şi 
mesele de biliard 
frumoase şi de gust, sistem modern fabricat propriu 
:: SE ANGAJAZĂ A MONTA COMPLET CAFENELE ŞI LOCALE PENTRU SOCIETĂŢI, : 
Posede mai malte scrisori 
de recunoştinţă din partea 
artiştilor de biliard din stră­
inătate, pentru căderea pre-
— cisà a mandinelnlui. — 
S5S 
rfr 
M T > k À 
G r o s z N a g y F e r e n c z , 
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MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea ma! bună pentru creşterea şi 
potrivirea mustetelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. Efec­
t u l se v e d e moarte i u t e şi 
c u s i g u r a n t ă . Scutit prin lege. 
Un borcan S O fil. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
C2-1S Cor. Cu rambursa gratuit. 
. . . . M E D I C A M E N T - - -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
n culori blond, brunet sau negru. Efect la moment 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce culoare 4 cor. 
Schuller Gáspár, і ж № А i 
. ... .. Г» LZ O ! 
E mai presus de orice 
concurenţa prin magazinul 
său bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
butoaie de vin 
d e b e r e şl d e spirt , 
. j > i v t i n i ş i c a z i 
\& cu preţul cel mai favorabil. 
'~ Depozit permanent în bu­
toaie gata. 
La chemare se duce ori-
Qţ> unde. _ 
mi m i s i r . 21 
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ARAD, Deák-Fereflcz ufca Nr. 20 
„Cantorul 
Bisericesc" 
Op aprobat de forurile bisericeşti competente, aranjat 
de George Bujigan învăţător în Deliblat (Ternes m.). 
Cea mai bună carte pentru cântarea şi 
tipicul bisericesc, cuprinde rânduiala 
vecerniei, utreniei şi liturgiei pe 8 gla-
: : suri, aranjate foarte practic. : : 
Fericirile mineiului care se cântă delà fericiţi veţi f i . . . 
pemru fiecare sunt de rând ce va cădea în vre-o Duminecă, 
anume : Din canonul unui apostol, Mai mulţi apostoli, Un profet, 
Un mucenic, Mai mulţi mucenici, Un arhiereu, Mai mulţi ar. 
hierei, Un cuvios, Mai mulţi cuvioşi, Un cuvios mucenic, Mai 
mulţi cuvioşi mucenici, O muceniţă muere, Mai multe mueri 
mucenice. O cuvioasă muere, Mai multe cuvioase mueri. Pr i -
pelele tuturor sărbătorilor şi sfinţilor de peste an, cu psalmii 
cei aleşi. Podobiile glasuiilor. Rânduiala serviciului la Naşterea 
Născătoarei de Dumnezeu. înălţarea sfintei cruci. Sfta Para-
schiva. Sftul m. m. Dimitrie. Sfţii Atharigeli. Intrarea în bise­
rică. Sfântul Nicolae. Naşterea Domnului, 26 Decemvrie, Du­
mineca după Naşterea Domnului. 2I Decemvrie sft. m. Stefan. 
Tăierea împrejur a Dumnului şi sfântul Vasilie. Botezul Dlui. 
Sfântul Ioan Botezătorul. Sfinţii. Trei ierarhi. Intimpinarea 
Demnului . Sfinţii : 40 de mucenici. Bunavestire. Sfântul mu­
cenic George. Sfinţii Constantin şi Elena. Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul. Sfinţii apostoli Petru şi Pavel. Sfântul pro­
fet Uie. Schimbarea la faţă. Adormirea Născătoarei de D-zeo. 
Tăierea cap. sfântului Ioan. Fericirile sărbătorilor şi ale sfin­
ţilor. Priveghiarea de Miercuri şi Vineri din săptămâna a cincia 
a postului mare. Dumineca Floriilor. Priveghiarea din Joia 
patimilor. Vinerea patimilor.. Rânduiala înmorm. din Sâmbăta 
patimilor. învierea Dlui, Dumineca Tomi. înălţarea Domnului. 
Pogorârea Duhului sfânt. Dumineca tuturor sfinţilor. Tedeum 
la ziua împăratului. Rânduiala cununiei. înmormântarea mire­
nilor, p 'uncilor şi în săptămâna luminată. Rânduiala parasta­
sului. Troparele sfinţilor de rând cu condacele lor. Troparele 
şi condacele Sriodului şi Pentriostasului. Tipicul bisericesc 
pentru toate cazurile tipiconale de peste an. Adaus. 
Cartea s e e s t i n d e pe 444 pag in i octav mare 
hârt ie f ină, t ipar roşu şi n e g r u pe 2 c o -
V .*. Ioane. Litere la t ine . .*. v 
Preţul шші exemplar broşat 10 coroane. Legat in 
pânză frumos aurit şi pro văzut cu covertă (scuti-
toare. tock) 12 cor. Legat cu călchiul de pele 
aceiaşi auritură 14 cor. întreg în pele auritura 
veritabila de Lyon 16 coroane, plus porto. 
Cartea a fost primită de foile eclesiastice cu multă 
căldură, aşa: «Foaia Diecezană», «Biserica şi Şcoala», 
«Telegraful Român», «Revista Teologică». «Unirea», o re­
comandă tuturor celor ce să ocupă cu contarea şi tipicul 
bisericesc. Tot asemenea «Tribuna», «Lupta», «Libertatea >, 
«Poporul Român» etc. precum şi o mulţime de scrisori 
de felicitare documentează rara apariţie a unei cărţi atât 
de bine întocmite pentru cantorii biserici noastre. 
Să recomandă tuturor institutelor preparan-
di ale şi teologice, preoţilor, învăţătorilor şi 
cantorilor bisericeşti. 
C o m p a c t a r e t i o m o d e l ! 
TIPOGRAFIA GEORGI NICHTO, — ARAD. 
